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การศกึษาความสามารถเขยีนประโยคของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่2 
ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยินระดบัหหูนวก
	 โดย...กมลชนก พมิพ์วงค์, ดารณ ีศกัด์ิศริผิล, ไพฑรูย์ โพธสิาร    9 
ผลการให้ความช่วยเหลือด้านการจดัระบบการบ้านต่อความส�าเร็จในการท�าการบ้านของนักเรียนทีม่ภีาวะ
สมาธสิัน้ระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นโรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒประสานมติร (ฝ่ายมัธยม)
	 โดย...พนัทวิา งามพจนวงศ์, ดารณ ีอทัุยรตันกจิ, ธชัทฤต เทยีมธรรม  22
การพฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์ เร่ืองงานบรกิารร้านอาหารส�าหรบันกัเรยีนผูบ้กพร่อง
ทางการได้ยนิระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย โรงเรยีนโสตศกึษา
 โดย...เปมากร หนเูหลอืง, วีระพนัธ์ พานชิย์       35
การพฒันาความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้มัดเลก็ของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางสตปัิญญา
โดยใช้กจิกรรมศลิปะสร้างสรรค์
 โดย...ปรรตัน์ ศรพีนิิจ, จรรยา ชืน่เกษม      47 
การศกึษาความสามารถเขยีนประโยคภาษาอังกฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 ทีมี่ความบกพร่อง
ทางสติปัญญาระดับเลก็น้อย ในโรงเรียนเรยีนรวมจากการสอนทีใ่ช้กลวธีิการสอนซิกส์สเตป็เมท็ทอต
ร่วมกบัการใช้จิก๊ซอว์ แฟลชการ์
	 โดย...สพุชิชา อดลุยศักดิ,์ ศิรพินัธ์ ศรวีนัยงค์, ไพฑรูย์ โพธสิาร   54
ความสามารถด้านการเข้าใจภาษาของเดก็ทีม่คีวามบกพร่องทางการได้ยนิ ระดบัปฐมวยัโดยใช้บทเรยีน
มลัตมิเีดยีแบบสตอรีไ่ลน์ผ่านอปุกรณ์ระบบหน้าจอสมัผสั
	 โดย...ชณญิภัค  ศรวัีนทา, มลวิลัย์  ธรรมแสง  68
การศกึษาทกัษะทางสงัคมของนกัเรยีนโครงการศนูย์ศักยวโิรฒ ในการจดัการศกึษาแบบเรยีนร่วมส�าหรบั
นกัเรยีนทีม่คีวามต้องการพเิศษ : กรณศีกึษาโครงการศูนย์ศกัยวโิรฒ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร (ฝ่ายมธัยม)
	 โดย...สภุสัสรา จตโุชอดุม, ศุภพชิญ์ วิเชยีรฉนัท์, อภญิญา แขกระจ่าง  81
ผลของการจดัการเรยีนรูแ้บบผสมผสานเพือ่เสริมสร้างเจตคตแิละผลสมัฤทธิท์างการเรียนของครใูน
อนาคตท่ีมต่ีอการศกึษาแบบเรยีนรวม
	 โดย...ศศนินัท์  ศริธิาดากลุพัฒน์  93
